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Yazın artık ihtişamla geldiğini 
tüküren bugün, akşamın beşinde, 
köprünün Halis iskelesinden bal. 
ban küçük vapura bindim. Her ta. 
rafı kapalı ve pencereleri delik şek 
ünde, abdesthanesinin kokusu 
limdiden her tarafa hâkim, mav­
na ve çatana azmanı bir vapur. 
O derecede havasız, o derecede 
mukassi, pis ve her itibarla ber­
bat ki, bütün ömrünce buna bin­
dikten sonra Kadıköye işiiyeıi 
vapurların birine giren adanı. 
İngiliz Aîrikası sömürgelerinden 
birindeki başı silindir şapkalı ve 
ceketinin altı entariii bir liralın 
Bakengaın sarayındaki bir me. 
rasimde bulunduğu takdirde du. 
yacağı şaşkmhğt ve hayranlığı 
hissedebilir. Bu vapurla Fener’e 
vardım ve iki yanında Beyoğlu, 
nun İç sokaklarındakilere benzi, 
yen yüksek binalarda bulunan 
bir yokuş çıkıp vardığım düzlük, 
ten, öteye beriye yayılmış ilânla, 
rm haber verdikleri (FıstıkaUı,, 
Yıldız Aile bahçesi) denen yere 
gittim. Güneş altında ve plâk gii. 
rültüsü içinde heniiz tenha ise 
de, daha sonra bütün bir âlemin 
burada safa süreceğinden şüphe 
etmedim. Loti’nin Eyüp sırtında­
ki kahvesi derecesinde olmasa 
bHe, yine bir tasvire ve bir sena­
ya manzarasının lâyık bulundu, 
ğunu da teslim ettim. Ufukların 
bir ucunda Sarayburnn ile Seli­
miye kışlası Çamhcamn ayni de. 
recede altında olarak görünür, 
(erken, öbür tarafta Eyübün öte. 
teri, karşıda Kasımpaşa ile etra­
fı ve aşağıda gemileri ve gidip 
gelen kayıkları ile Haüç, mehtap, 
h bir gece buraya gelip bir müd. 
det oturmağa kendi kendime ka. 
rar verdikten sonra kalktım, a. 
zun ömrüm boyu ancak iki kere
ziyaret edebilmiş ve içine henüz 
hiç girmemiş olduğum Sultanse- 
lim camiine yöneldim. Yavuz’un 
yaptırdığı cami, hele içine girilin 
ee tamamile ufak ve oğlunun 
muhteşem mabedine nisbetie pek 
•ade ve mütevazi. Bursadaki ilk 
camileri hatırlatan bir iıali var. 
Lâkin Kanunî saltanat devri en 
uzun sürmüş padişah iken Ya. 
vuz’un hükümdarlığı on yılı bile 
bulmamış, bu lamanın büyük bir 
kısmını da o kahraman harp 
meydanlarında geçirmiştir. Bu 
sebeple, bir (Siileymaniye) vü­
cuda getirmeğe faraza istese de 
muvaffak olamazdı. Âlim hocalar 
yetiştirmek üzere yapılmış mek­
tep binasının camiine fazla so­
kulduğu, yalandan da uzaktan 
olduğu kadar hissohmuyor. ö- 
bür tarafta da kendi türbesin­
den başka birinde Abdülmecidin 
ve birinde bazı şehzadelerin yat­
tıkları türbeler var. Bunlardan j 
başka bir de yıkık türbe varmış, i 
fakat o dışarıdan belli değit
Camiden ayrılıp Çarşamba 
semtine doğru yürürken, Yavu­
zun camii ön taraftan olduğu 
gibi arka cihetinden de bir yük. 
seklik üzerinde görünüyor ve bu 
taraftan Bursanm (Emirsultan) ı 
İnsana çok hatırlatıyor.
Çarşambaya vardıktan sonra 
İse sakın D ram ana doğru gitme­
yiniz. Korkunç bir harabe iie 
karşılaşır, yıkılmış kubbesi al­
tında kuşlar uçuşan, İçi mezbele 
olmuş, avlusunda da üç Şeyhül­
islâm yatan tsmailağa eamiinbı 
nihayetsiz derecede hazin haKni 
görüp müteessir ve suçlu gibi 
mahcup olursunuz!
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